











































































































































































































































































































































Smet,  MariannePhy F:ducation. 
Heals. flizabethPhy. Education. 





: rot lis Phy.
 Education 

































































































is that the 
Major's 
are  hungry 
and sim-















 athlete, that 
food will 




tees a profusion of ,V0111,i helpings 
Those who attended









 In Sales 
Of 
1934






















apprnximate  am- 
Well, tomorrow
 night it's coming 
itor of 






















the deadline for sorority 
and 
fratemity  
know that food will not be 
lacking, 
and practically guarantee- ) profusion 
of second helpings. Those Ala. 
attended  
the last barbecue know that 
McClay's 
ranch offers ample acreage aberin the 
exponents ca brawn may 
w.r1.-. up an 
appetite. and no doubt mall the spirit 
atmosphere
 that pivvailed 
Prospective barbecue attendees 
will 
be provided with transportation of they 
will  arm them -elves with 
tickets
 (sell-
ing at twenty-five cents per and pres-
tint them to 
whoever
 ilemanl- them, at 
the alen' esm 
this











 for one -quarter 
simoleon 
(dollar to 
you).  Sam 







Marske.  Fred 
Benno Al 
Aze-
vecio.  and 
Jack
 Pniuts. 





 ot the 






pleased  to 
rispose






























































































































of the city 
and  



























nl e. 'T 



























































































































































































































 work. To 
obtain reasonably ac- 
of our 




data  to the 
question, the
 Reg- 






 the event 
Wo 
istrar's 




 to fill 



















 5 . 
, 
$27.20 for the men
 and 












 it was 
found that the 
men live cheaper







 aollege. earning 
an average
 salar of ...24.00
 Some 10 
per cent of 
the 
%amen
 are working for 
board and room 
and  7 per cent at other 






per person, with the 
%omen  
averaging  a 





tage of it! 
List Is 
Announced  














securing the Woman's Club hi. 
To 
Speak Tuesday 
the occasion. Its spacious floor V. Ht 
For Delta 
Nu Theta 












 do not 
appear  be-
low should call 








Robert A. .arabia 
































Adah Mae Rhodes 
S Elizabeth
 Ryan 















































Taylor,  a 
















missionaries  for 






San Francisco. Miss Tay- ; 
lor


















Union  School at 
I.awrence
 un-























 the book 








At nine o'clock, 
Carmen Dragon's or-
chestra
 in full night club






 lights will be low;










As in all colleges. the
 Junior Prom 
here is the biggest 
social
 affair of the 
year. 
Although  it is usually a 
strictly 
formal  event, the Juniors have this 
Year  
seen fit 
to make semi -formal, thus per-
mitting a 
few more of us to attend. As 
no corsages are
 necessary., it promises to 
bring the 
affair down to 
the  
limit
 of all 






















 is dubious a.s to 
whether  







 him to have hts 
pictures
 taken re-
gardless,  and they
























 for pictures. 
but 
applicants  may 
go 
directly
 to the 
Pavley 













The  editor 






an t e 
entire  





 Harry Jennings re-
p-ins that 




 the quota 
to 
Delta Nu Theta. Home Making hon-
, or societ), offers an open meeting an-
, nually to the students
 of the Home 




 speaker is presented 
who 
gives 
, advice ennrerning 
problems which may 
occur in (Mid work in 
home  making. 
This year
 
Miss  Chrbtine 
Z..: r.,:tn 
the 
San  Jose Senior High si !  .1 will 
discuss 






her experiences and will -he 
subject frnm the viewpoint co :, 1,r. 
lems which our students aill a. 
tenainers. 
iinrl in the high 
schools  as diitere:riar I 
Well, it may still be 
possible  to ser 
from the problems 
of their collegy :r.tth 
I ure a bid for  the event, so see







 nr one 
of 
the  
Junior  cm. . 
anyone 
interested
 will be as a an, 
mittee
 right away. 
to attend
 the meeting in 
Room













did for dancing. and the lobbies and re 
ception room cannot be 
surpassed. Oni 
of the best featurin cif the situation is 
the room for table service where it is 
possible tii appear nonchalant with 
solitare while your date dances
 with 





%run Lamphear. 'the singing waiter', 
will be on hand to serve reinshments at 
the 




service An excellent loud -beaker sys-
I tem has been installed
 for the renven-
, imam oi the soloists and 
intermision  en -
Mrs. Cecil Hall Has 
Article In Magazine 
Interest in R.: 
!Reading." 11,
 Cecile B. Hall of 
th. ' 
ucation Department, is a feature art
 





hut -  
et,wth of studies which Mrs Hall 
ha, 








best methods of motivating 
children's interest in recreative reading 
'and




The article is well organized and con-
tains actual reprodurtinns of children's 
book presentations. These include in-




book jackets. book rolls, miniature set 
tines. and suggestions for resourcefulness 
and 
variety  in the preremtation of books 
Mr, Hall hows concretely how recrea-
tive reading 
integrates
 with every. sub-
ject of the curriculum 
and how it may 
be the basis of worthwhile 
actisities  
throughout

































month  for 







































































 in the 
Col-
lege 











 for a 
Valentine  party





NoticeThis is ebaolutely the lat 
LOST
 
opportunity tn secure  bid For 
the  









Owner  l 
will 
remain
 open until five
 o'clock ,wien 
maws 
as kapaak
 Lot either 
today, nd a leer tails may
 be **cured loo
 6.20 
train, or on 
npus  
Finder 






































   San 
Jose,
 







S \ 7\ 
,1"si'. 
S I \ I I 
(1 di IL 
ii 







I 'et otin 
 the emirs.
 das to g 




















































DeGro,a  is 
fading 








































































 the Bronx cheer 
on 
every infliction
 eif a penalty 
on their 




 and pleasantly 
,urprised





 haseltallers during 
'he  
winter
 quarter, and 










for some time made hi- di hut 
into
 "big-




tri  . 1(11. workimt 





































 ,onoo r. 1, 
a con-
,i-ter.1



























Stanford  var-it% 
San Jose State took the lead of la, 
Western
 Conference last night at Davit'. 
when they nosed out the  Cal Amara a5-
30, in a rough and tumble
 basketball 
game. Dobbas. Aggie center, won indivi 




 with nine 
markers. Score at half time was in 
favor of the Cal 









 the ball 
down to 
Shoes 






 good on 





to a five 
point  lead. 
A spar -
tan lull liable,' the Aggies to 
knot
 the 
contest  at ,even





























of the season 
, against a team 
which is pmctically an 
unknown 
















local boys will be 
hosts to another 
bunch  of locals in the 
Spartan  Pool this 
cannon potted 
















In the closing 





the Spartans may he stir -




































































































 in the 
second  
half. 






















































 and the 
score 
tied at 24-24, 
Down,
 





three  field 
goals  and a irce ihr....
 tor a 
total




















 of the 






Downs,  f 
Biddle. e 
Hubbard. g 
Lietrandt,  g 
Taylor, 
g 







3 2 8 
2 0 4 















































on the part 
of
 the Spartan 
in 










ond  sacker had 
an -off" day
 while his 







 at the 
short 
patch. 
















































Doug Taylor. captain and "iron 
irin" of San Jose's 1033 track team. 
,ill. in all probability, confine his ef-
forts to the broad jump &rine the 1014 
thinrlad 
campaign  if his 
ovs-n sentiment, 
in the matter are to he taken for an) 
value.
 
Taylor, who sacrificed individual at 
tainment in his best event. the broad 
jump, in order to 
garner  as many point, 
a, possible during the season, feel, 
that he has done his duty by the school 
and that 
now he ought 
to be allowed to 
.oricentrate on his favorite pastime of 
-panning the 
sand pit. , 
How well the famed Spartan 'Grey-
hound" did hi, work last year indi . 
..tteil by the 
manner
 in whit h he piled 
a grand 
total of 110 point, 
tor the 
eason. more 
than twke the number 
o ored by any  
tither
 single 
member  t.f 
the 
ittaM.  
Running both prints. broad jumping. 







Alminta:n  2.in./ 
"n'i 3** 3 n-
rerun. meet 1,11, r, ! ,t-i Fresno fe. 




















.1 .1 ',hey 





for the sollege  
. 
isoi 
















 r  -  i',',
 - ,,-' 
. i '. .. -,,I
 sia 
lion  in the past. ii,.1 '' I i "l n",11."'
 1 'I'l'1"" ' '' 
yr- 
.h.ih  iniltot...1 
Phil \\dila,-
 ot 
stnniord, Geigri,e Alartin gd the 1.6-. min, 




etas hed. what is tn date. ?to , i oi, 
01 
his lumping career by 





24 feet 6 3 4 
inthe. to t 
,kt 
andt-
',uteri first place 
That jump. whith WaS 
.ithin  
I I-4 
inches of leim 




thr event and, up until tht limo 
J......  
Owens started doing




















Taylor aa a 
hroad  Jumper 
























































 right to 
.1cote his 




, the one 




Fat ult) -20 
eil 
that






unior  . 



















































































the  handa.cii 
the  
Junior  A's. 

















the name of 













































'10-2 does noi 
ati,e merits /it the  
aggregation blew 1., 
lallo.ing






















 such a 
, 
that  the one week , 
day of 






Stanford got off 
the first
 inning,




















.n their half of tho 













,a litti atter !bin" 






























tnr staging itah 






barbecue  that 




















































What will.come ! 
ialim
















































































































































































































the evening of 





































































































































































 '1,1114 L 
'111,1 the 
Choir


























































 in upp'..nwri. 
r 
1r111/113.  














































Lt. L'' i 1.2 
I 
 \ 














- l'iis I du, 
Agin.  






























































































































he was active 




































The first ensembIo r 







"olds  Discussion 
in the Little 
Theatre  toil., 
when Mr. 






The Woodwin Choir 
is 
iorm,
 , .1 . 
several 





 a skilled 
student




They  have 
presentinl 
pro 















Mist Linhart. the Wattonville
 
Teacher's




























the uctlifir, s 
%%hen thr 






























1. BR UNION, Prop 
()pen 
Daily 9 
1M.  to 6 pm 
Monday 10 
a.m. to 7 p.m. 
33 South 







































































And thi5 Saturday 
in San I 
we 
will
 bring to 






 PRI.% II \A. 
a ',IL!, new picture
 from the \Vino r 
studios
 





 of the 
-r. 
. A TEST RUN 
saurrtelf 
in 
addition  to ,,ur re,11.tr 


















 problem. The 
annoying  question 
of the cost of 
'accessories' is 
















BLACK  SILK 









































Phone  Ballard 
47944 or 
Ballard  7800 
Dn Cavanagh   
Manging 
Editor 
FRANK HAMILTON  




 ..... lel   Asaietant
 Manger 
Phone Ballard 4272 
Paul










































































Corinne Kibler .. Editor 





Catherine Woods, Harold 
Kellenherg. Martha Joht.son. 
FEATURE DESK 
Dorothy Woodrow Editor 
Mary Cleaseland ... Literary 












Entered as second class mat -
Dr. Carl Holliday 
I ter at the San Jose Postoffice.
 
Puhlisbed 





Press of Globe 
Printing  Co., 
San Jose State College. 
141s
 South 1st Street, San Jose 

































 as a 
powerful
 































































































States are often 





Though Chicago has many 
buildings  rising majes-
tically above the skyline,








 Nichols, State College
 Stu-
dent, 
who spent part 
of
 his vacation 
in Chicago,
 









"When I visited the Chicago 
Exposition one of 
the most untv.ual things there was the "Wings of 
A Century.' pageant exhibited in the Travel and 
Transport building. Presented in a big amphitheatre 
with Lake Michigan in the background, the types 
of transportation 
are  all portrayed including pony 
express of long ago and the 










to the Villa 
Venice  night club Mr. Nichols visited 
everything his 







miles  out from 
Chi-











































































history of city 









































































































 If they can 
associate 
disgrace  
with a minister or 
a teacher 
they art 
happs. and many of their 
readers
 seem to enjoy 
the  agony of the 
victims 
also. I hate to see ourselves 
playing into their 
hands. Of course, it 
is probably
 true that some of 
our own 
gtoup are sufficiently
 sadistic, or at least 
vindictive,  to ttiSh to see others 
injured, 
but that number
 is small and certainly
 
should not be permitted 




 attempts to get unholy 
satisfaction. 
My
 own policy 
in regard to 
the  Times 
has always beat 
to 
encourage  it)  de-
velopment
 and have the 






























 I rather hoped 
that a five-das 
paper 
would 












 the first time
 in 
history,
 and I tun inclined to think
 ha -
already done damage
 that will lake 
years  to 
repair.
 













nounce changes, startling innovations 
He must interest his public and 
ha.s  only 
a short time in 
which  to do it. A sen-
sation is a 
gift  from the gods,
 and must 
be 
wrung  out to the last drop.
 What 





 is best for the 
college. At the 
point  
where  he gets 
his reputation 
at the ex 
pense  of 
others,
 there he 
should  stop. 
I 
weal
















 was a 














































 usual) for 
oncoming  
onslaught.  
SAN JOSE STATE 
build=  huge gun 
practke range 
and arsenal in a 
hidden 
secluded spot 
under  Science 
Building.  
Other
 space under 
Science
 Building to 
be made 
into
 small dark 
rooms, to be 
used as individual 





to be Times war correspon
 
dent in Germany. 
No that isn't Hiller who coaches var-
sity basketball. 
it's
 Mr. McDonald. 
Hell Mac! Congratulations on the Ne-
vada games 
Anton 
Hofstede  and Paul Whiteman 
both have mustaches, 50 has Harry
 
HaOh well, 
evert -one knows that. 
I 
The  next Social Revolution seems to 
!be 
brewing.  Verbal battle
 has already 
I begun. Stags 
vs. Married Men The stags 
I although somewhat











 please) with 
car,
 may leave 
a 
note  in the 
Tunes  Office. 
erl 
Some









 moved in. 
The  publicity 
bug
 stung right
 and left. 
City 
reporters 










went  to that 
meeting
 in all inno-
,ence. I 
was invited











 up, and 
they didn't 





had  the 
meeting
 well 
in hand. As 
near  as I could 
figure out, 
all they 




 papers a 
week.  I wanted
 that, too, 
and 





 of financial 
reports 
,ame up 









matters were settled, I 
thought,  hut the





















 As the 
matter
 stands now, 
St have made 
little progress
 Possibly 
it will be necessary.
 to wait until 
every 
l'one




dietaries  ad1 be canted 
on. 
By 
Marge  Petsch 












 Nlae Clark's 







































 on as her  leading man ., 









































 The new 
picture  
is the actual 
story  
of







 to the 
gossips. 
That 
is,  the 










means  of -.  
thorized  







































 modulated  voice
 
alw.q..  seem 
to cover up 
small  flaws in 
her




this picture is  










iliculous sequences of this somewhat ,  
4ory, Cagney is a theatre usher, "finger mt. 
a band 
of
 crooks, a convict, an Indian Chlei. 
eightenth  century 
nobleman,





pkture  star. 
The  picture is 
full 
r. 
and you'll pmbably like the parts whet-, 
powered Jimmy writes his own fan mail, r 
brave attempts to ride a horse as beeg ( 





Mae Clark does a fair 
piece of work. and every. 
one is agreed that she is hard to shake a I 
sweetheart of gangster days. She wear, 
clothes throughout the picture, as does NI,-
nne 
would  say 
that  they vied for
 hoti,,! 
particular line. Nliss Clark tries 
to be a It,. sr 
ductive and hard-boiled at different moments. hut a: 
a whole. it ve.orks well into the major plot. 
PROTEST  
WhatIno stags at our college dames  Con 
sider the fundamental reason for a college dance 
To 
offer a sanctioned form of social
 entertainment 
for members of the 
collegiate institution. i- 
.t not: 
To wit, upon our student body cards
 
card 
also admits bearer 
to student activities 
as provided 
for in the 
constitution."
 Cards  are 
issu,d
 to all 







bearers  of 
the 





















































 the. -'3z5 
feats this 
purpose to a large 
extent.
 
And .1,E. flg this 








they come from stags or 








































































































pow",  who 
con-
trol 
their 
personal
 status
 
in
 the 
school)
 
It may 
be
 a 
political
 
movement,
 
hut
 
only
 
for
 
the 
reason 
other
 
mildest
 
parties 
have
 
organized,
 lo 
form a 
means
 of 
action
 to 
correct
 
an 
abstronrol
 
that 
has 
no
 other
 tries=
 of 
amendment.
 
W,
 
Be 
Wee 
L,,, 
Elm  
blatili11111111041011Mil
 
